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Joint Recital: 
Amanda Nauseef and Stanley Howard,
bassoon
Samantha Berry, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 12, 2012
9:00 p.m.
Program
Trois Duos Concertants
op. 3/1, Allegro
op. 3/2, Allegro
Francois Devienne
(1759-1803)
Suite no. 1
Prelude
Menuet
Gigue
J.S. Bach
(1685-1750)
Sonatina in a minor
Andante
Allegro
Andante
Presto
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767)
Pause
Sonate pour deux Bassons
Allegro
Andante
Rondo
W. A. Mozart
(1756-1791)
